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Editorial
 A 15ª edição da Revista Perspectiva – Reflexões sobre a Temática Interna-
cional é o mais recente esforço dos alunos da graduação em Relações Internacio-
nais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em tornar público trabalhos 
em nossa área de estudo. Nesse sentido, foram selecionados artigos científicos ori-
ginais de graduandos de todo o Brasil para compor este número. Todos passaram 
por um extenso e cuidadoso processo de revisão pelo nosso Conselho Executivo 
e pelos nossos excepcionais Pareceristas acadêmicos. Assim, espera-se que todo 
este trabalho tenha sido convertido em mais uma contribuição para o ambiente 
acadêmico da atualidade.
 Um dos destaques nessa edição, a despeito de não ser seu foco oficial, é a 
temática de Economia Internacional.  O artigo Flexibilização da Taxa de Câmbio 
e Reforma das Instituições de Bretton Woods: a Articulação do Agrupamento 
BRICS em suas Cúpulas Internas e no G20 Financeiro analisa a política do gru-
po BRICS com relação às tendências de cooperação, harmonia ou discórdia em 
matéria de política econômica. Já o artigo As transformações do capital financeiro 
e o crescente papel dos investidores institucionais trata de uma alteração no siste-
ma de controle de capitais inclinado à desregulamentação financeira, e da forma 
como isso impacta sobre a característica dos agentes capitalistas contemporâneos.
 Outro tema que abrange artigos na presente edição é o do Desenvol-
vimento no continente africano e sul-americano. O artigo A agenda de desen-
volvimento pós-2015 da ONU: os desafios e potencialidades dos objetivos de 
desenvolvimento sustentável para o continente africano busca mapear o impacto 
dos recentes esforços da ONU no âmbito do desenvolvimento para o continente 
africano. Já A CPLP como instrumento de política externa brasileira e de desen-
volvimento para os PALOP foca na descrição da comunidade e na sua utilidade 
para a política externa de FHC e Lula, especialmente no que tange às possibilida-
des de desenvolvimento para a África.
 Por fim, os demais artigos abordam temáticas relativas à países específi-
cos: Brasil, China e Estados Unidos. O artigo O Espírito de Cartagena e a Política 
Brasileira de Refugiados aborda a postura brasileira frente aos novos fluxos de 
migrantes e o seu comprometimento com uma agenda específica de direitos hu-
manos. Já o artigo O Comércio Internacional de Terras Raras e sua Importância 
para as Relações Internacionais busca entender como esses minérios, encontrados 
em grande quantidade no território chinês, podem servir como instrumentos de 
soft e hard power internacionalmente.
 A Revista Perspectiva está entrando em uma nova fase, a partir da refor-
mulação de seu Conselho Executivo e do lançamento de uma nova identidade 
visual. Agradecemos imensamente à Joana, responsável por realizar um excelente 
trabalho na formulação dessa nova identidade visual, a qual transmite de maneira 
clara os ideais propostos pela filosofia da Revista!
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